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Kemajuan dan perkembangan teknologi komunikasi data yang semakin cepat. 
menjadikan kebutuhan akan teknologi komunikasi data sangat penting dengan 
menggunakan dua internet service provider atau lebih dapat dijadikan solusi 
untuk memenuhi kebutuhan internet. Load balancing merupakan salah satu teknik 
routing yang dapat memanfaatkan beberapa ISP untuk dapat digunakan secara 
bersamaan. Akan tetapi, ada berbagai metode pula yang dapat digunakan, salah 
satunya adalah metode PCC. Sedangkan untuk client yang menggunakan IPv6 
dapat menggunakan metode tunneling 6to4 sebagai serta dual stack sebagai 
gateway. 
 
Per Connection Clasifier (PCC) merupakan salah satu metode yang dapat 
digunakan pada load balancing, dengan PCC dapat digunakan untuk 
mengelompokan trafik koneksi yang melalui router menjadi beberapa kelompok. 
Sehingga router akan mengingat jalur gateway yang dilewati diawal trafik 
koneksi dan pada paket-paket selanjutnya yang masih berkaitan dengan koneksi 
awalnya akan dilewatkan pada jalur gateway yang sama juga. 
IP tunnel merupakan jaringan komunikasi Protokol Internet antara dua 
jaringan komputer yang digunakan untuk transportasi menuju jaringan lain dengan 
mengkapsulkan paket. Dapat digunakan untuk membuat jaringan maya pribadi 
(Virtual Private Network) antara dua atau lebih jaringan pribadi melewati jaringan 
umum misalnya internet. Penggunaan umum lainya adalah untuk menghubungkan 
antara IPv6 dan IPv4 internet. 
Dari hasil implementasi dapat diketahui bahwa load balancing menggunakan 
metode PCC berjalan pada client IPv4 menggunakan ISP Astinet dengan internet 
speed 6 Mbps, dan ISP Lintas Arta dengan internet speed 1 Mbps. Sedangkan 
untuk IPv6 menggunakan metode tunneling didapatkan dari tunnel broker yang 
meminjamkan alamat prefix global. Dengan demikian user yang menggunakan 
IPv6 dapat tehubung ke jaringan internet yang berbasis IPv6.   
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1.1 Latar Belakang 
Kebutuhan komunikasi saat ini sangat penting seiring dengan kemajuan 
dan perkembangan teknologi komunikasi data yang semakin canggih. Sering 
terjadinya masalah pada jaringan terutama pada konektifitas dan beban kerja pada 
suatu jaringan. Oleh sebab itu, diperlukan perancangan yang tepat dan handal 
dalam membangun kualitas jaringan yang baik. Dalam lalu lintas suatu jaringan, 
server mempunyai peran yang sangat penting. Salah satu solusi praktis dan tepat 
yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan diatas adalah dengan 
melakukan pendistribusian beban kerja (load balancing).  
Selama ini masih banyak orang yang beranggapan salah tentang load 
balancer, bahwa dengan menggunakan load balance dua jalur koneksi, maka 
besar bandwidth yang akan didapatkan menjadi dua kali lipat dari bandwidth 
sebelum menggunakan load balance atau dalam kata lain akumulasi dari kedua 
bandwidth tersebut. Load balancing adalah sebuah konsep yang gunanya untuk 
menyeimbangkan beban atau muatan pada infrastuktur jaringan. Dalam sistem 
load balancing, proses pembagian bebannya memiliki metode dan algoritma 
tersendiri. PCC (Per Connection Classifier) merupakan salah satu metode yang 
dapat digunakan pada load balancing, dengan PCC dapat digunakan untuk 
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mengelompokan trafik koneksi yang melalui atau keluar masuk router menjadi 
beberapa kelompok (Mikrotik, 2012). 
IP tunnel merupakan suatu kanal jaringan komunikasi Internet Protokol 
antara dua jaringan komputer yang digunakan untuk transportasi menuju jaringan 
lain dengan mengkapsulkan paket. IP Tunnel sering kali digunakan untuk 
menghubungkan dua jaringan IP yang tidak bergabung dan yang tidak memiliki 
alamat penjaluran asli (native routing path) ke lainnya, melalui protokol 
penjaluran utama melewati jaringan transportasi tingkat menegah. Bersama 
dengan protokol IPsec keduanya kemungkinan digunakan untuk membuat 
jaringan maya pribadi (Virtual Private Network) antara dua atau lebih jaringan 
pribadi melewati jaringan umum misalnya internet. Penggunaan umum lainnya 
adalah untuk menghubungkan antara instalasi IPv6 dan IPv4 internet (Stalling, 
2000). 
  Oleh karena itu, dalam tugas akhir ini akan di jelaskan tentang load 
balancing menggunakan metode PCC dan tunneling 6to4 serta dual stack. 
Diharapkan metode PCC ini dapat dijadikan solusi lain dalam penerapan 
penggunaan metode pada load balancing. Karena kelebihan dari metode PCC ini 
yakni untuk menjawab sering putusnya koneksi pada teknik load balancing akibat 
dari perpindahan gateway. Dan tunneling digunakan untuk client yang 
menggunakan baik itu hanya IPv6 ataupun menggunakan IPv6 dan IPv4 secara 
bersamaan. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana cara merancang sebuah jaringan wired dan wireless dengan 
memanfaatkan efisiensi bandwidth dan tidak ada pembebanan koneksi 
pada salah satu provider. 
2. Bagaimana cara menggabungkan dua koneksi dari provider yang 
berbeda ke dalam satu jaringan yang utuh, menggunakan metode PCC 
pada IPv4. 
3. Bagaimana cara memeratakan beban ISP (Internet Service Provider) 
kepada suatu ISP yang lain dengan load balancing pada metode PCC. 
4. Bagaimana menghubungkan client IPv6 ke dalam jaringan IPv6 
internet. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditentukan batasan 
masalah sebagai berikut: 
1. Hanya mengimplementasikan load balancing dengan metode PCC pada 
IPv4. Implementasi load balancing menggunakan bandwidth dedicated.  
2. Implementasi hanya dilakukan pada ISP yang menggunakan IP statis 
dan tidak bisa menggunakan modem. 
3. Tidak membahas kebijakan user management ataupun bandwidth 
management. Hanya membahas load balancing PCC. 
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4. Tidak membahas IPv6 secara utuh, namun membahas pada metode 
tunneling 6to4 dan dual stack. 
5. Interkoneksi antara protocol IPv6 dengan IPv4 dalam bentuk 
mekanisme tunneling yaitu menyediakan koneksi IPv6 melalui IPv4 
(6to4) dengan sistem IPv6 tunnel broker dan metode dual stack. 
 
1.4 Tujuan 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam permasalahan di atas adalah 
sebagai berikut: 
1. Merancang jaringan yang stabil dan efisien dengan menerapkan sistem 
penggabungan koneksi dengan load balancing. 
2. Menyediakan layanan internet yang nyaman, stabil, cepat dan memiliki  
kemananan yang lebih baik. 
3. Mengetahui dan memahami load balancing pada metode PCC. 
4. Mengetahui dan memahami metode tunneling IPv6 dan perlunya 
bermigrasi ke IPv6. 
 
1.5 Manfaat 
Adapun manfaat dari implementasi load balancing ini antara lain adalah: 
1. Dengan metode PCC dapat menjawab masalah sering putusnya koneksi 
akibat dari load balancing karena perpindahan gateway. 
2. Dengan menggunakan PCC, penyebaran beban jaringan menjadi lebih 
teratur dan juga stabil. 
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3. Mempersiapkan diri dalam rencana migrasi dari IPv4 ke IPv6 agar 
memahami versi baru dari internet protocol. 
4. Tidak hanya memiliki client IPv4 namun juga Memiliki client IPv6 yang 
dapat terhubung ke jaringan IPv6 global. 
 
1.6 Metode Penelitian 
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 
1. Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan penelusuran dan pembelajaran terhadap 
berbagai macam literatur seperti buku, jurnal, tugas akhir, referensi-
referensi baik melalui perpustakaan maupun internet dan lain 
sebagainya yang terkait dengan judul penelitian ini. 
2. Analisis Kebutuhan 
Menganalisis kebutuhan dengan cara seperti pengumpulan data, analisis 
data, serta analisis kebutuhan hardware dan software. Tahapan ini 
sangat penting untuk menunjang pada tahapan perancangan dan 
pembuatan. 
3. Perancangan dan Pembuatan 
Pada tahap ini dilakukan pengerjaan konfigurasi, mulai dari 
perancangan sampai pembuatan konfigurasi load balancing dengan 
metode PCC dan konfigurasi tunneling 6to4 serta dual stack pada 
Mikrotik dan juga konfigurasi IPv4 dan IPv6 pada sisi user. 
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4. Uji Coba 
Pada tahap ini akan dilakukan pengujian load balancing dengan 
Mikrotik pada jaringan komputer IPv4 dan Pengujian jaringan IPv6 
global yang melalui media tunnel broker sebagai penyedia/peminjam 
alamat sementara IPv6, untuk mendapatkan hasil sesuai yang 
diharapkan. 
5. Dokumentasi 
Pada tahap ini dilakukan pembuatan laporan tugas akhir untuk dijadikan 
sebagai dokumentasi hasil penelitian. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan akan disajikan dalam 
beberapa bab dengan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian dan 
sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan tugas 
akhir ini. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini berisi tentang teori-teori dan penjelasan yang 
berkaitan dengan permasalahan dan penyelesaian masalah 
dari laporan tugas akhir. 
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BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Pada bab ini berisi tentang analisis dan perancangan sistem, 
konfigurasi load balancing pada Mikrotik dengan metode 
PCC dan metode tunneling 6to4 serta dual stack konfigurasi 
IPv4 dan IPv6 pada sisi user. 
BAB IV IMPLEMENTASI  
Pada bab ini berisi tentang implementasi konfigurasi load 
balancing dengan metode PCC dan metode tunneling 6to4 
serta dual stack menggunakan Mikrotik  
BAB V  UJI COBA 
Pada bab ini berisi tentang hasil uji coba implementasi 
konfigurasi load balancing dengan metode PCC dan 
metode tunneling 6to4 serta dual stack. Serta hasil uji coba 
yang telah dilakukan user. 
BAB VI PENUTUP 
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil 
dari keseluruhan isi laporan tugas akir, dan saran yang 
diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan 
selanjutnya. 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan dalam pembutan laporan tugas akhir ini. 
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Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
